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Existiendo la necesidad de reducir la violencia escolar en los estudiantes, la 
investigación desarrollada implementó el taller de desarrollo de las habilidades 
sociales a través de un módulo experimental. El objetivo general del estudio fue el 
demostrar que el desarrollo de las habilidades sociales influye en la reducción de 
la violencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Pública “José Abel 
Alfaro Pacheco” Ayacucho, 2016. El estudio se desarrolló bajo los lineamientos 
metodológicos de enfoque cuantitativo y el diseño cuasiexperimental con grupo 
control y experimental y con pre y posprueba. El instrumento utilizado para medir la 
violencia escolar fue el cuestionario y el procesamiento, la presentación y el análisis 
e interpretación de los datos requirió la elaboración de tablas estadísticas. Los 
resultados registran que el grupo experimental, en la preprueba, obtiene una ?̅? = 
13.58, mientras que en la posprueba registra una ?̅? = 8.50, lo que significa que 
existe una disminución de 5.1 puntos, demostrándose la efectividad del plan de 
intervención; mientras que, a nivel del análisis inferencial, se tiene que el valor de 
Z = -3.428 y la U de Mann Whitney = 167.6, así como el valor de la sig() = 0.000, 
lo que significa que el desarrollo de las habilidades sociales influye en la reducción 
de la violencia escolar, afirmación que se enmarca en el 5% de significatividad y 
95% de intervalo de confianza. 
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Be a need to reduce school violence among students, the research 
developed implemented the development of social skills through an experimental 
module. The overall objective of the study was to demonstrate that the development 
of social skills influences the reduction of school violence among students of Public 
School "Jose Alfaro Abel Pacheco" Ayacucho, 2016. The study was conducted 
under the methodological guidelines quantitative approach and quasi-experimental 
design with control and experimental group with pre and postest. The instrument 
used to measure school violence was the questionnaire and processing, 
presentation and analysis and interpretation of data required the development of 
statistical tables. The results recorded the experimental group in the pretest get an 
X ̅ = 13.58, while the post-test records a ̅ X = 8.50, which means that there is a 
decrease of 5.1 points demonstrating the effectiveness of the intervention plan; 
while at the level of inferential analysis, it is the value of Z = 3428 and the Mann-
Whitney U = 167.6, and the value of the sig (α) = 0.000, which means that the 
development of social skills It influences the reduction of school violence, a claim 
that is part of the 5% significance and 95% confidence interval. 
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